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In the article influence of economic factors opens up on the 
process of activation of the budgetary investing in the structure of 
social defence of population in the Volhynia area. The problems of 
the state of social defence of the separately taken region are 
considered. Directions of perfection of budgetary investments are 
analysed. 
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Efficiency of functioning of enterprises of a build industry of 
Volinskoy area is considered in the article. 
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